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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil kecerdasan majemuk di 
salah satu Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kota Bandung, meliputi 
penerapan kecerdasan majemuk pada buku teks IPA Fisika yang digunakan di 
lingkup sekolah tersebut, profil kecerdasan majemuk seluruh siswa di sekolah 
tersebut, dan persepsi guru IPA mengenai keakraban terhadap teori kecerdasan 
majemuk serta penerapannya dalam pembelajaran di kelas. Metode penelitian 
deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis buku berdasarkan 
teori kecerdasan majemuk dilakukan dengan menggunakan daftar checklist 
sebagai rubrik acuan. Adapun angket digunakan untuk mengidentifikasi profil 
kecerdasan majemuk siswa dan persepsi guru terhadap teori kecerdasan majemuk. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan tipe kecerdasan majemuk belum 
diakomodasi secara merata pada buku teks IPA Fisika SMP. Buku lebih terfokus 
pada kecerdasan logika dan paling kecil proporsinya di kecerdasan musikal. Profil 
kecerdasan majemuk siswa menunjukkan bahwa kecerdasan intrapersonal 
merupakan kecerdasan dominan yang dimiliki siswa di sekolah tersebut dan 
paling kurang di kecerdasan logika. Persepsi guru cukup akrab dengan teori 
kecerdasan majemuk maupun teori kecerdasan lainnya, serta selalu menerapkan 
kecerdasan verbal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis dalam pembelajaran 
di kelas. 
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ABSTRACT 
This study aims to describe the profile of multiple intelligences in one of the 
private junior high schools in Bandung, including the application of multiple 
intelligences to the physics textbooks used in the school, the profile of multiple 
intelligences of all students in the school, and the perception of science teachers 
about familiarity towards the theory of multiple intelligences and their application 
in classroom learning. Researchers used quantitative descriptive methods in this 
study. Book analysis based on the theory of multiple intelligences is carried out 
using a checklist as a reference rubric. Researchers used a questionnaire to 
identify the profile of student's multiple intelligences and teachers' perceptions of 
the theory of multiple intelligences. The results showed that the eight types of 
multiple intelligences had not been evenly accommodated in the Science Physics 
textbooks for junior high schools. Existing books are more focused on logical 
intelligence and the least priority is on musical intelligence. The student's multiple 
intelligence profile shows that intrapersonal intelligence is the dominant 
intelligence of the students in the school and the least is logical intelligence. The 
teachers are quite familiar with the theory of multiple intelligences and other 
intelligence theories, and always apply verbal, interpersonal, intrapersonal, and 
naturalist intelligence in classroom learning. 
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